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Secara umum tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah untuk 
menghasilkan produk yaitu model passing atas bolavoli berbasis permainan untuk usia 
sekolah menengah pertama. Selain itu, penelitian dan pengembangan ini dilakukan 
untuk memperoleh informasi secara mendalam, mengetahui kebutuhan pada kegiatan 
latihan dan menguji keefektifitas model yang telah dikembangkan.    
Penelitian dan pengembangan ini menggunakan instrument angket, kuisioner, 
dan instrument tes keterampilan gerak passing atas bolavoli yang digunakan untuk 
mengumpulkan data kuantitatif dan kuantitatif. Penelitian dan pengembangan yang 
dilakukan peneliti mempunyaitahapan-tahapan yaitu: (1) analisis kebutuhan, (2) model 
produk berupa prototype, (3) mengembangkan desain produkdan tahapan-tahapan 
pelaksanaan, (4) uji akar ahli, (5) revisi, (6) uji lapangan lebih luas (7) revisi produk (8) 
uji kelayakan, (9) produk final (10) penyebaran secara luas. Uji efektifitas melalui tes 
awal memperoleh nilai rata-rata 22.35 dan tes akhir memperoleh nilai rata-rata 30.55 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengembangan model passing atas bolavoli 
berbasis permainan meningkatkan keterampilan gerak passing atas bolavoli. 
Hasil yang di peroleh dari uji efektifitas model maka dapat di simpulkan bahwa 
pengembangan model passing atas bolavoli berbasis permainan telah mengalami 
peningkatan, sehingga layak untuk digunakan pada kegiatan latihan siswa sekolah 
menengah pertama. 
  

























 In general, the purpose of this research and development is to produce a 
product that is a game-based ball top passing model for junior high school age. In 
addition, this research and development is carried out to obtain in-depth information, 
know the needs of training activities and test the effectiveness of the models that have 
been developed. 
 This research and development uses questionnaires, questionnaires and test 
instruments for volleyball passing over skills used to collect quantitative and 
quantitative data. Research and development carried out by the researcher have stages, 
namely: (1) needs analysis, (2) product models in the form of prototypes, (3) developing 
product design and implementation stages, (4) expert root test, (5) revisions, (6 ) wider 
field testing (7) product revision (8) feasibility test, (9) final product (10) wide 
distribution. The effectiveness test through the initial test obtained an average value of 
22.35 and the final test obtained an average score of 30.55, so it can be concluded that 
the development of a balloli-based passing-up model based on the game increased the 
volleyball's passing skills. 
The results obtained from the model effectiveness test can be concluded that the 
development of the game-based ball top passing model has increased, making it 
feasible to be used in the training activities of junior high school. 
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